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Apresentação 
 
 
A reflexão teológica no contexto da Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista – UMESP tem sido abundante. Uma marca desse 
exercício acadêmico é que ele se faz profundamente vinculado à vida. 
Dessa forma, os textos que apresentamos a seguir são fruto do inte-
resse vital de cada pesquisador. Não se trata de temas encomendados, 
mas de pesquisas realizadas pelo impulso apaixonado de seus auto-
res. Não são, portanto, meros textos teóricos. São, antes, expressão da 
experiência de quem ama, simultânea e intensamente, a academia e a 
vida. 
Por essa razão, a Editeo se sente orgulhosa em poder apresen-
tar mais este número da revista da Faculdade de Teologia. Nesta Ca-
minhando, oferecemos a pesquisadores/as e profissionais do campo 
da teologia mais uma série de artigos que abordam, de maneira cria-
tiva e cuidadosa, importantes temas relacionados ao pensar e ao fazer 
teológicos contemporâneos. Para esta edição tivemos a alegria de 
contar, entre os autores, com docentes e discentes da Faculdade de 
Teologia, da Faculdade de Filosofia e da Pós Graduação em Ciências 
da Religião da UMESP. A estes, nosso reconhecimento e gratidão. 
Seja esta mais uma ferramenta para iluminar as mentes e inspi-
rar as gentes com a fé na vida e a vida da fé. 
O Editor
